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ABSTRACT
Kresnacid 250 EC merupakan molusisida sintetik untuk mengendalikan keong mas (Pomacea canaliculata L.). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keefektifan niklosamida pada berbagai tingkat umur keong mas.Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) non factorial dengan 3 ulangan, dengan menggunakan aplikasi moluskisida
niklosamida konsentrasi 0,006 ml  pada berbagai tingkat umur keong mas yaitu : 1 hari, 15, 30, 45, 60, 75 dan 90  sehingga
diperoleh 21 unit percobaan Peubah yang diamati meliputi kemampuan konsumsi keong mas, rata-rata kecepatan waktu kematian
dan mortalitas keong mas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi molusisida niklosamida berpengaruh sangat nyata setelah
28 JSA (Jam Setelah aplikasi) rata-rata kemampuan konsumsi pada umur keong mas 1 hari tidak mengkomsumsi makanan karena
langsung mati dan tertinggi pada umur keong mas 90 hari mencapai 7 gram diikuti Rata-rata waktu kematian keong mas terlama
pada perlakuan 90 hari yaitu 25,90 jam, Tingkat mortalitas tertinggi terdapat pada keong mas umur 1 hari mencapai 100% dan yang
terendah pada umur 90 mencapai 40%. Semakin muda umur keong mas semakin cepat menimbulkan tingkat kematian begitu juga
sebaliknnya.    
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